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Es wird eine Methode fiir eine schnelle approximative Be-
stimmung von Aluminium in reinen Aluminatlaugen beschrieben. 
Die Methode beruht auf der volumetrischen Bestimmung der-
jenigen Athanolmenge die notwendig ist, um in Aluminatlaugen 
Bildung einer ersten Trilbung von Dauer etwa einer Minute zu 
verursachen. Dauer der Bestimmung etwa 20 Minuten. Fehler 
ilbersteigen selten ± 30/o. Mit der gleichen Methode kann die Aus-
scheidung von Aluminiumoxydhydrat aus ilbersattigten Aluminat-
1.augen ,bi_s zum Gleichgewicht verfolgt werden. 
Gleichungen 'ZU denen wiT im ersten Teile dieser Arbeit1 ,gelangt sind, 
konnen fiir die angenahxte Bestimmung von Al'Ulllliniurrn in reinen Aluminat-
laugen herangezogen werden. Die Versuche w1urden mit den gleichen Aluminat-
laugen ausgefiihrt. 
AUSFOHRUNG DER BESTIMMUNG 
Zu 25 ml Aluminatlauge wird aus einer Bilrette absolutes Athanol unter 
1uaftigen Rilhren so lange zugegeben, bis die erste Trilbung von Dauer etwa einer 
Minute gebildet wird. Die Aluminatlauge soll sich bei einer Temperatur von 
30 ± o.1oc in einem Becherglas von 100 ml Inhalt befinden. Die dabei gebrauchte 
A thanolmenge wird in den unten angefiihrten Gleichungen mit At angegeben. Die 
Konzentration von Na20 wird volumetrisch wie ilblich ermittelt. 
In den unten angefiihrten Gleichungen sind die Konzentrationen von Ah03, 
Na20 und Athanol in Mol per 1000 ml Aluminatlauge ausgedrilckt. - 1 ml Athanol 
entspricht 0.01695 Mol bei 3ooc (Dichte = 0.78097). 
ANWENDUNG IN REINEN ALUMINATLAUGEN 
A'US Gleichung (3) foLgt 
u nd daraus is t 
18.74 
k' · [Na20]n-i 
At 
(11) 
Bei Anwendung v an GleichU:IlJg (11) treten bei kleineren und mittleren 
Al20 3-Konzen tr ationen Fehlen aiuf, die ±30/o selten uber:steigen. Bei grosseren 
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Kon:zentrationen (etwa von -0. = [Na 20] · [A1 20 3]/ [Na20] + [AlP3 ] >· 0.45) giibt 
die aus Gleichung (4) abgeleitene Gleichunig 
[Na20] · (33.5 - At) 
At + 48.5 [Na20] - 33.5 
(12) 
ebensogute Resultate wie Gleichiung (11) 1bei niedrtgeren Kon:zentrationen . 
Die oben besichri1bene approximative Bestimmung von Aluminium in 
reinen Aluminatlauigen kann in etwa 20 Minuten ausgefilhrt werden. In Anhe-
tracht dieser Zeitkiirze sowie der einfachsten Mittel die filr die Ausfilhrung 
ben61Jiigt werden, :konm.te diese Methode in gewissen Fallen .aigebracht sein. 
ANWENDUNG WAHREND DER AUSSCHEIDUNG VON ALUMINIUMOXYDHYDRAT 
Mittels otben beschriebener Methoide tkann auch die Ausscheidung des 
A1umdll1i'lllm0xydhydrat aus iiibernatt~gten Aluminatl1a1Ugen biJs zum Gleich-
gewicht verfolgt werden. Wenn es sich nu:r da11um handelt, die Ausscheidungs-
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Abb. 1. Darstellung des Verlaufs der Aluminiumoxydhydrat-Ausscheidung durch Titration 
mit A.thanol in Abhangigkeit von der Zeit. - Spontane Ausscheidung (I) ; mit Impfen hervor-
gerufene Ausscheidung (II). 25 ml Aluminatlauge. 
Sl. 1. Prikaz izluCivanja hidrata alun\inijeva oksida pracenog s pomocu titracije etanolom. -
Spontano izlucivanje (I) ; cijepljenjem izazvano izluCivanje (II). 25 ml aluminatne luzine 
festzustellen, braucht die Al20 3-Konzentration der Losu:ng gar nicht berechnet 
werden. In diesem Falle erhalt man au:s dem Verlaud' der Kurve Athanolver-
br.auch-Zeit die gewiinsche Arus1mnft. Seltbstverstandlich muss die Titration 
auch in diesem Falle mit der tklaren L'osiung d . h . nach Filtration d es bereits 
ausigeschiedenen Hydrats, VO'rgenommen werden. - In A:bb. 1. ist als Beisipiel 
der Verl.auf der A:us;scheidun1g {Kurve I: SfPOntan; Kurve II: mit Hydrargillit 
geimpft) graphisch darigestellt. 
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fond in einer ('z. B. technischen) Aluminatlauge auch andere StoHe gelOst, 
so uben sie auf den Wert At eine koI11Stante, von der Al20 3-Konzentration. 
pralktiseh u.nabhangige Wirkung aus. Die Isothermen der At-Werte verlaufen 
im Schaubild A1t-Zeit in diesem Falle 'l.l!m einen kon:stanten Betraig tiefer als. 
in J'einer Aluminatlallllge. Dies ermo.glicht die Anwendung der beschriebenen 
Meth.ode bei der Ausscheidiun:g von Aluminiumoxydhydrat auch aius technischen 
Aluminatlaugen, sofern diese nicht zu stark verfii:ribt sind. 
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IZVOD 
0 nekim zakonitostima u sistemu aluminatna luzina - etanol 
II. Aproksimativno odredivanje aluminija u aluminatnim Iuzinama 
H. Ivekovic i I. Bacic 
Opisuje se metoda za brzo aproksimativno odredivanje alum1nija u cistim 
aluminatnim luiinama. Metoda se temelji na volumetrijskom odredivanju one koli-
cine etanola, koju je potrebno dodati aJ.uminatnoj otopini, da nastane prvo slabasno 
z,amucenje, lrnje traje otprilike jednu minutu. Izvodenje odredivanja traje oko 
20 .minuta. Pogreske u odredivanju rijetko su kada vece od ±30/o. Primjenom iste 
metode moze se slijediti i izlucivanje hidrata aluminijeva oksida iz aluminatnih 
luzina. 
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